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在我国 , 自从 20 世纪 80 年代以来 , 随着各类
短期职业大学的兴起, 高等职业技术教育得到迅猛



















为 沟 通 普 通 高 等 教 育 和 高 等 职 业 教 育 的 立 交
桥——“专升本”考试不断受到地方教育部门、高职
院校以及高职毕业生的重视。部分地区“专升本”比
















“专升本”与普通高等教育相衔接 , 缩小与普通高校的差别 , 这在一定程度上妨碍了高职教育的正常发展。然而考察若干国家和
地区高职教育与普通高等教育的关系可以看出 , 这两类教育的沟通与衔接存在一定的现实性和必要性。因此 , 当前我国高职教
育的发展要坚持两手抓 , 既要承认这两类教育衔接的必然性 , 更要不断提升高职教育的层次 , 进而完善职业教育自身体系。
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来越明显, 所设置的专业和学科越来越综合化 , 并
逐渐向大学看齐。到 20 世纪 80 年代 , 多科技术学
院与大学的区别越来越不明显, 他们在教育层次、
学位水平、专业和课程设置、教学与科研等方面与





教育的主要机构, 由 1902 年设立的初级学院演变
而来。在从初级学院向社区学院的转变过程中 , 其
注重为社区服务 , 不仅保存了初级学院的转学功
























规定的课程 , 取得必需的学分后可以直接就业 , 也
可以升入大学三年级继续深造。但从总体上看 , 通
过短期大学转学的学生比例通常比较小。有研究表
明, 从 20 世纪 50 年代到 80 年代末 , 升学率一直在
下 降 , 1955 年 12% , 1965 年 7.7% , 1975 年 3.7% ,






制 5 年, 即把高中和短期大学连接起来进行 5 年一
贯的教育 , 其后两年的课程 , 不论从学制年限上还
1985年短期大学各专业升学率( %)
人文 社会 教养 工业 农业 保健 家政 教育 艺术 其他 男毕业生 女毕业生
2.1 5.1 2.0 7.2 12.8 6.6 1.2 1.0 14.2 0.5 12.5 2.2
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习五年毕业后 , 经过考试合格 , 可以转入四年制大
学的三年级插班学习。由于这种转学形式限制较




纷向高等专门学校开门 , 但比例仍然很低 , 仅仅占
大学生人数的 2- 3%。1991 年日本大学审议会咨询
报告提出, 要设立专攻科( 相当于大学本科水平) 制
度, 以便给高专毕业生提供更高层次的教育机会。
此外, 对高专毕业生授予准学士学位。高专专攻科
的设置 , 不仅完善了高等职业技术教育的层次 , 也
为其与普通高等教育的衔接提供了条件。据统计 ,












次, 有 2 年制、3 年制( 20 世纪 90 年代末已经取消)








宗旨与目标 , 到 20 世纪 90 年代 末已经发展 到 7
所。为使技职教育能有完整的体系, 技术学院设有
本科、硕士和博士教育。大学部分 4 年制和 2 年制,





从 20 世纪 70 年代开始, 技职教育逐渐形成了
高级职业学校——专科学校——技术学院的“一贯
体系”, 技职教育的层次和水准得以完善和提高 , 但
其与普通教育逐渐形成分隔局面, 使得学生难以在
两类教育之间自由流动, 同时部分专科学校不断面
临升格与保持自身特色的两难。为此, 台湾从 20 世
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